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TSLiES-Há.MAS DE ANOCSS. 
Madrid, 10 ^ diciembre. 
S a el Congreso ha continuado hoy 
|ft discusión política. Los diputados 
republicanos han renunciado la pa-
labra, diciendo que del debate políti-
co solamente han aprendido como el 
partido conservador rechaza la res-
ponsabilidad del articulo publicado 
en 1872 por el D ia r io de Barcelona, 
y en el cual se aconsejaba la cesión 
de Cuba á los Estados Unidos. 
Madrid, 10 rf« diciembre. 
E n la sesión del Congreso de hoy 
• el diputado republicano D. José Car-
vajal promovió un incidente atacan-
do á los posibilistas monárquicos. 
Después de un breve discurso del 
Sr. Salmerón, volvió á hablar el Sr. 
Cánovas, explicando su conducta 
durante el reinado de D. Amadeo, 
con lo cual terminó el debate. 
Madrid, 10 de diciembre. 
No se han cotizado hoy en la Bol-
sa las libras esterlinas. 
T E L E G R A M A S DE HOY". 
Madrid, 11 de diciembre. 
Dice E l Imparc ia l que por acuerdo 
de los diputados autonomistas el 
señor Labra visitó al Presidente del 
Consejo esponiéndole la urgencia 
de implantar las reformas. Añade, 
que el señor Sagasta le manifestó 
que el ministro de Ultramar, señor 
Abarzuza, tiene el encargo de con-
sultar la opinión de los principales 
oradores que tomaron parte en el 
debate, conobjetc de buscar una so-
lución. 
Terminada la sesión de ayer del 
Congreso, los ministros se reunie-
ron en su despacho del Congreso, 
tratando de un desfalco de doscien-
tos mil pesos en oro descubierto en 
la Tesorería de Manila. 
Londres, 11 de diciembre. 
Comunican de Shanghai, que el 
gobierno japonés, antes de tomar en 
consideración las proposiciones de 
paz, que le hace China, insiste en 
que le sean entregados para ser eje-
cutados los altos empleados del Im-
perio que han puesto precio á las 
cabezas de los japoneses. 
Londres, 11 de diciembre. 
Dicen al D a i l y News desde Oons* 
tantinopla, que el gobierno turco ha-
ce toda clase de esfuerzos para evi-
tar que sean conocidas las noticias 
relativas á la matanza de cristianos 
efectuada en Armenia. Con tal ob-
jeto es abierta la correspondencia, 
sin miramientos, y se impide la cir-
culación de los periódicos que tra-
tan de esos sucesos, siendo secues-
trados. 
TELEGRAMAS COMJEBCIALES. 
Nuevas- York, dicieitibre 10, d íe s 
Ottaa oapafioias, A $ld 55 
Ontenas, £ 8 J.8S. 
iiantopai^lcoraarotai, 60 ár^M <te S á 
4 ciento. 
Cambios sobre Londres, 00 <k\i, (lM*4mr*t)i 
á $4.«i7f. 
íáejn sobre Parts, 6« fl¡r. (banqaenw), á 
fraaci>3 17|. 
*(!em sobre Hamhnî o, iO ATT (banijaeroaj, 
4 951. 
«ocos registrados de loa Estados-Uuldes, I 
por ciento, fi 116i t ex •cnpdn. 
' f-trífagas, n, lo, pol. 08, costo y flete, 
2i, nominal, 
tdem, en plaza, á 3*. 
Rociará buen refino, en plaza, de 3 á 3i. 
ladear de miel, eu plaza, de 2 5il6 á 
2 l l l lG. 
Hieles de Coba, en bocoyes, nomina?, 
tii mercado, sostenido. 
-MRüíteca de? Oeste, en tercoraia?, de $10.17J 
á nominal. 
' *r'<m patentMinnesota, *3.95. 
Jbomlres, diciembre 10, 
Azdcar do remolacha, firme, & 8i9. 
Azdcar centrífuga, pol. 96, á 12i. 
Idem regular refino, A 9(. 
Consolidados., d 102 13(16, ex-Interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 10t> 
Cuatro por ciento español, A 731, ex-lnte 
rés. 
París , diciembre 10. 
ttenta, 3 por 100, A 102 francos 50 cts., 
ex-interás. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Inítiltctual.' 
LO DE CIIFOEGOS. 
No crean nuestros adversarios que 
lograrán hacernos perder la calma con 
sus increíbles falsedades; nuestra re-
flexión y nuestro buen juicio están muy 
por encima de timanas invenciones. 
Los telegramas que respecto al acto 
trascendental de Oienfaegos ha venido 
publicando L a Unión Oonstitucional, 
constituyen un burdo tejido de inexac-
titudes, no diremos de ese periódico, 
pero sí de su corresponsal en Cienfue-
gos, quien ha forjado una fábula indig-
ne; y esta rotunda afirmación la hace-
mos en todo en alcance y con toda su 
trascendencia. 
E l tiiucfo alcanzado por nuestro 
partido en su vinje á la Perla del Sur, 
ha sido brillante y completo. E n todo 
el trayecto, en todas las estacioues y 
caseríos, el pueblo ha rendido tributo 
de simpatía y adhesión á nuestra Jun-
ta Central, saludándola con vítores, 
con músicas, y dando atronadores vi-
vas á las reformas, al señor Maura, al 
señor Abarzuza, al señor conde de la 
Mortera y al general Calleja. Y a en 
Cienfdegos el recibimiento fué verda 
derameute afectuoso y espléndido: una 
manifestación grandiosa en la que to-
üiíiron parte miles y miles de personas; 
una muchedumbre inmensa que llena-
ba plazas, calles, balcones, casas par-
ticulares y sociedades de recreo; por 
todas partes aplausos y demostracio-
nes de regocijo: aquella, sí, era la legí-
tima repreeeotación del pueblo de 
Cienfuegos, de ese noble pueblo al que 
se infiero sangriento agravio, querien 
do hacerlo responsable y cómplice de 
los actos perpetrados por unos cuantos 
infelices que cumplían una consigna 
entre la repulsión y el desagrado ge 
neral. 
Como hemos dicho, la victoria obte-
nida en Oienfaegos ha sido completa; 
nada bastó ni nada bastará á deelucir-
la; pero esto no obsta para que nos la-
mentemos amargamente de la conducta 
en alto grado parcial ó pusilánime que 
con nosotros observaron las autorida-
des de aquella población, no por lo que 
á nosotros se refiere, sino por lo que a-
tañe al principio de autoridad, maltre-
cho y desconocido. 
No bien llegamos á Oienfaegos, pu-
dimos notar que un grupo reducidísimo, 
quince ó veinte individuos lo más, de 
triste condición y aspecto sospechoso, 
se destacaban entre la compacta mul-
titud que bullía por la plaza de armas; 
aquel grupo, cuyas intenciones al pare-
cer hostiles contrastaban con el orden 
1 perfecto que por doquiera se observa-
ba, á pesar de la creciente afluencia de 
personas, aquel grupo levantisco y re 
voltoso, demostró desde un principio 
con inequívocas señales, sus visibles 
propósitos de perturbar el orden á toda 
costa y evento. 
Ese grupo, cuyos cabecillas de tris 
te notoriedad en Oienfaegos, eran por 
todos conocidos y señalados; ese grupo, 
á quien la policía dispensaba una bene-
volencia incomprensible; ese grupo que 
cien veces disuelto se organizaba inme-
diatamente sin que las autoridades to-
masen respecto á él otras medidas que 
las indispensables para cubrir las apa-
riencias, ese grupo y solo esa grupo 
provocó y dió margen, no á conflictos, 
que no llegaron áreyesDir taata impor 
tancia, sino á incidentes desagradables, 
los cuales se hubiesen evitado total y 
absolutamente, si el señor Gobernador 
Civil ó el alcalde municipal hubieran 
procedido con la energía que las cir-
canstaneias demandaban. 
Ese grupo se propuáo deliberada-
mente alterar el orden só pretexto de 
una contramanifestación y al efneto se 
lanzó á la calle con banderas y pendo-
nes dando mueras á las reformas y ha-
ciendo todo lo imaginable por agotar la 
paciencia de nuestros correligionarios. 
Ahora bien, ¿estaba debidamente auto-
rizada esa contramanifeatación? Pues 
si lo estaba faltó á su deber el señor 
Gobernador civil desde el momento que 
consintió, en ol mismo sitio y á la mis-
ma hora, dos manifestaciones contra-
rias y rivales. ¿No autorizó el Sr. Go 
bernadorla mencionada contramaaifes-
tación, y sin embargo ésta se llevó á 
efecto? Pues entonces podremos decir 
al Gobierno que en Oienfaegos son im 
potentes las autoridades para m ante 
ner el orden, 
A esto se replicará seguramente que 
mal podía el señor Gobernador em-
plear medidas violentas sin provocar 
un conflicto; argameoto que podrá 
convencer á los que desconocen lo 
acontecido en Oienfaegos; pero los 
que allí estuvimos, los que de cerca to-
camos los sucesos, sabemos perfecta-
mente que sólo á ciencia y paciencia 
de las autoridades y de la policía pu-
dieron los revoltosos discurrir á sus 
anchas por los lugares más concurri-
dos y céntricos. Nosotros, sí, asegu-
ramos, á fe de hombrea honrados y po-
niendo por testigo á todo el pueblo de 
Cien fuegos, que si el señor Goberna. 
dor hubiese querido tomar las medidas 
oportunas para poner eu buen recau-
do á cinco ó seis alborotadores muy 
conocidos en los barrios bajos de la ciu-
dad, el orden no se hubiese turbado 
ni un solo instante; y cuenta que esos 
agitadores, al alcance de todas las for-
tunas, delinquieron, no una, sino cien 
veces, profiriendo mueras á todas luces 
inconvenientes, arrojando piedras á la 
multitud y á determinadas sociedades 
de recreo y blandiendo, en son de ame-
naza jamás realizada, armas de to-
das clases en presencia y á la vis-
ta de la policía; y sin embargo apenas 
se les molestó, y sólo se puso coto á sus 
desmanes cuando enardecidos por la 
impunidad de que disfrutaban se dis 
ponían á dar sueltas á sus vandálicos 
instintos. 
De suerte que los excesos, no por 
despreciables menos sensibles, de que 
ha sido teatro la Perla del Sur, pudie-
ron y debieron ser evitados por el señor 
Gobernador civil. No se hizo así; no 
quiso ó no pudo el señor Otero y Pilla-
do poner correctivo á las demasías de 
un grupo inculto y turbulento, y en 
verdad que lo deploramos, no por noso-
tros qae nada perdimos, sino por el se 
ñor Gobernador civil de la provincia 
de Saut 4 Clara. 
Hemos de volver sobre esto asunto; 
en tanto ftonste que si aún hay couser 
vadores en la Perla del Sur deben á 
estas horas estar por todo extremo a 
rrepentidos y avergouz idos; porque si 
es cierto, que nosotros ea honor suyo 
lo dudamos, que ellos patrocinaban loa 
actos salvajes del pasado domingo, re-
sultará claro como la luz del día que 
los intransigentes de aquella población 
están representados por un grupo de 
geutea sin culDura, seres anónimos, re 
zago social que tavo el pésimo gusto y 
el peor consejo de x)onerse enfrente, 
para qua faera el contraste abrumador, 
de un Conde de Mortera, de un Ra 
bell, de un Castillo, de un Du Quesne, 
de un Goitizólo, de UQ Blanco Herre-
ra, de un Pedro Murías, de un Gamba, 
de un Peregrino García y de otros mil, 
no menos prestigiosos y prominentes, 
que representaban en la Perla del Sur 
al partido reformista. 
TELEGBÁMA AL SE. MAURA 
He aquí el telegrama que cumplien-
do el acuerdo tomado en el banquete 
reformista celebrado en Oienfuegos, en 
la noche del 9, ha sido enviado por el 
ilustre jefe de nuestro partido al insig-
ne hombre público señor Maura: 
Maura. 
Madrid. 
Reunidos en fraternal banque te, con 
Junta Central, partido reformista nu-
merosos adeptos, se acordó, en medio 
mayor entusiasmo, dirigirle cariñosísi-
mo saludo. 
CONDE MORTERA. 
Los Refofinislas en Cienfuegos. 
L 
E l viaje realizado á Oienfaegos por 
las Directivas de la Junta Central y del 
Círculo Reformista de la Habana, jun-
tamente con la representación de nu-
merosos comités de esa capital y su 
provincia y las de Pinar del Rio, Ma-
tanzas y Santa Clara, ha sido un acto 
tan importante como trascendental pa-
ra el partido, y la confirmación más 
completa del triunfo de nuestros idea-
leti en la Perla del Sar, donde las ideas 
reformistas han echado profundas rai-
ces. L a alharaca que venían levantan-
do los enemigos del partido contra la 
labor fecunda y provechosa de nue s-
tros correligionarios en aquella pro-
gresista ciudad, se ha destruido con 
la presencia en ella de la compacta fa-
lange reformista que llegó en la tarde 
del 8: sus amenazas desvaneciéronse 
como el humo. E n son pacífico fuimos 
á Oienfaegos, sin bal^ 5^?^1 r ni .ISÍTW. 
Í OH, poi-j ílrmea" por ia merza de nues-
tra razón, y en númoro tan considera-
ble, que pocas veces se verá una ma-
nifestación tan graiidiosa, ni una deci-
sión más firme de simpatía á nuestros 
ideales de paz, progreso y unión since-
ra entre los elementos que representan 
le inmensa mayoría del pueblo de 
Cuba. 
P E D R O A B I N , vende 50.000 P A R D E S U S con forros de seda, desde $2¿. 
20.000 M A K - B ' E R L A N D S superiores 
30.00e FLTJ3B3, lana pura 
25.000 T R A J K S para niños . . 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 
100,000 metros casimir t-uperior, sin competencia. 
1,000 calidades de forros, etc., etc., etc. Se dan muestrarios. 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 
MONTE 11,13 U E L T U R C O , " Habana. 
C 1861 
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L A G R A N V I A 
ESTABLECIMIENTO DE P E L E T E R I A Y EFECTOS DE VIAJE DE ORAN NOVEDAD 
Galiano número 17, entre Animas y Lagunas 
introducir constantemente grandes remesas de calzado fresco. 
ETadie entra en el local, que no salga con buen calzado y carato. - - -
O L V I D A R S E , G A L I A N O N U M E R O 17 
E N T R E ANIMAS Y 1.AGÜNAS c 1937 
ECO? 11 D I C I E M B R E . 
» L A S 8: LOS PURITANOS. 
i m h L A V E R B E N A D E L A P A L O M A , 
1 W« Wi E L CORNETILLA. 
«Rilé IV, 2» 6 Sor. plío. sin en-
trada... . • 1 50 
Palco 19 6 2? Id., «in id 1 00 
y.n»)eta 6 butac*, con entrada— 0 40 
P K E C I O S P O B C A D A F U N G I O » . 
(Aliento tertulia oou entrada., f0 25 
Id. paraíso con i d . . . 0 2Q 
Entrada g e n e r a l . . . 0 25 
Id. * tertulia 6 p a r a t a . . . . . . . . 0 I5 
V 1923 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
FUNCION POB TANDAS. 
En la presente semana se efectuará el beneficio de 
la Srta Concha Martínez, con nn escogido programa, 
C F ' E B ensayo la zarznela en nn acto titnlada CAM-
PANERO Y SACRISTAN. 
^1903 
SE LA Um GHEBRi HOl 
alt 
I I HCir 
12-4 O 
E l tren que salió de la Habana á laa 
diez y media de la mañana del sábado 
8, llevaba al ilustre jefe del Partido 
Beformista, señor Conde de la Horte-
ra, á los Vicepresidentes del mismo se-
ñorea Marqués Du-Quesne y don Pru-
dencio Eabell, 4 los Secretarios del 
Partido y del Círculo Eefbrmista, res-
pectivamente, señores don Laureano 
llodriguez y don Narciso Onetti, y á 
los Tócales del Partido y del Círculo, 
señores Conde de la Reunión, don Joan 
F . Villami!, don Manuel A . Recio de 
Morales, don Cosme Blanco Herrera, 
don Francisco de la Cerra y Dieppa, 
don Manuel Hierro y Mármol, don Je-
naro Sánchez, don Juan J . Domínguez, 
don Leopoldo Goicoeehea, don Rosen-
do Fernández, don Pedro Marías, don 
Ricardo Calderón, don Satarnino Mar-
tínez, don Francisco Gamba, don De-
metrio Pérez de ía Riva, don Peregri-
no García Martínez, don Jaime Her 
nández Palacio, don Benito del Campo, 
don Prudencio Bidegain, don Francis-
co Salaya, don José de Yega y Fio 
res, don Luis García Carbonell, don 
José M0 Ozón, don Leandro Salí y 
Guzmán, don Luis Febles Miranda, 
don José E . Triay y don Miguel Espi-
nosa. 
Iban además las siguientes represen-
taciones de (M)mitÓ3 de la provincia: 
D . Pedro Maseda y D. José Alvarez 
Sierra, por ei barrio del Acgelj D. José 
A . Fernández y D. Carlos Y . Herrera, 
por Arrojo Apolo; D. Aurelio Bretón, 
porReglíf; D. J , M. Ozón, por el Arse-
nal; D. Aiiguei Biada y D. Aureliano 
Lanza, por Arroyo Naranjo; D. Enrique 
-Maseda, por Casa Blanca; D. Francisco 
Aliuja, D. Ramón Llanío, D. Ramón 
Biva, D. F . Solano y D. J . Yart JS, por 
el del Cristo; D. Sebastián Azeano, por 
la Ceiba: D. J . J . Sánchez, por el Cerro; 
D . L . Aepiazu, por Chávez; D. Se-
ouudino García, por Dragonet»; D. P. 
GarcíaM., por Guadalupe-; D. José Pé-
rez García y D. Manuel Arias, por Je-
sús María; D. l i . Menóadez, D. Y . Ro-
dríguez y D. Néstor Lladó, por Jesús 
del Monte; D. Ignacio Mata Arias, por 
Lnyanó; D. Enrique Ferrer y D. José 
Roura, por Marte; D. M. C. Leyenda, 
por Punta; D. Ramón Galán y D. M. 
González, por el Pilar; D. Pedro Blan-
co, por San Lázaro; D. Antonio Dorta, 
por San Leonoldo; D. Julio de la Cues-
ta, por San Isidro; D. Simón Izaguirre 
y D.Telesforo Blanco, por Santa Tere-
sa; D . Emilio Nazábal, por Santa Clara; 
D . Yicente P. Pereda, por San Felipe; 
D .Ramón Armada Teijeiro, por San 
Juan de Dios; D. Ernesto Aguilera y 
D . Ernesto García Martínez, por San 
Francisco; D. Quintín Gómez, por San 
Nicolás; D . Juan Llambós y D. Higinio 
Alvarez, por el Templete; D. Sebastián 
Figuerap, D. Oawaldo A . Carr, D. Juan 
Ventosa, D. 8. García, D . Severino 
León, D. Juan Alonso, D. José Cabal, 
D . Hmtós^é iBz y X>. Jaime Bas, por 
Tacón. Otros entusiastas correligiona-
rios, cuyos nombres no recordamos, re-
presentaban asimismo á los comités de 
los barrios de Atarós, Colón, Monse-
rrate, Pueblo Nuevo, Peñaiver, Puen-
tes Grandes, Paula, Yives, Yedado y 
Villanueva. 
L a prensa periódica de la Habana 
iba representada en esta forma: D. An-
tonio González Llórente, por JEl F a ü ; 
D. Carlos Yera y D . Maximino Du 
Boucliet, por L a Discusión; D. Rafael 
Bárzaga, por L a luoha; D. José Tato, 
por Las Avispas; D. J . Bernabeu, por 
M León Español; D. Miguel Yives, por 
L a AWoraia de Pinar del Río, y don 
José E . Tri iy y don Miguel Espinosa, 
por el DIAEIO DE LA MARINA. 
E l tren, cuando salió de la Habana, 
llevaba más de trescientas personas, y, 
al llegar á Cienf uegos, su número pasa-
ba de cuatrocientas. 
L a primera parada que hizo fué en 
Matanzas. E n el paradero del ferro-
carril encontrábase esperando á loa 
viajeros una nutrida representación del 
Comité Reformista de esa ciudad y de 
entusiastas correliginarios. Presidía 
la el Alcalde Municipal Sr. Portilla, 
y figuraban en ella los señores Tamar-
go, Riera, Carvajal, García Bosch, Car-
denal, Ozores, Tabeada, Alvarez, Her 
nández Cejuela, Crespo y Zabala. Allí 
se encontraban, asimismo, representan-
tes de la Cidra, Guanábana, Santi 
Ana y otros pueblos limítrofes, así co-
mo una numerosa comisión de la "Cruz 
Roja,,; benéfica institución reciente-
mente creada en dicha ciudad. Fue-
ron saludados cariñosa y vivamente el 
señor Conde de la Mortera y BUS com-
pañeros de Directiva, por aquellos 
entusiastas correligionarios. Eldigao y 
bien querido Jefe de nuestra comunión 
política, después de contestar con fra-
ses afectuosas á aquellas manifestacio-
nes, di ó vivas á España, al Rey y al 
partido Reformista. 
E n representación del Comité de Ma-
tanzas siguieron viaje en el tren los 
señores Riera, García Bosch y Ta-
beada. 
L a segunda parada del tren fué en 
Jovellanos. Allí esperabjn también 
el paso de ios expedicionarios numero-
sas comisiones de aquel pueblo, con el 
Comité en masa y gran número de 
correligionarios, y de los Comités de 
Cárdenas, Lagunillas, Guamacaro y 
otros pueblos. Diéronse vivas entu-
siastas, y continuaron viaje en repre-
sentación de dichos Comités los seño-
res Alvarez Ruellan, Morejón, Fernán-
dez Galán, González (D. Ignacio) y 
López (D. Nicanor). 
Corto tiempo se detuvo el tren en 
Cervantes, primero, y ea Colón, des-
pués, y en uno y otro pueblo subieron 
á saludar al jefe del partido Reformista 
nutridas comisiones de correligionarios. 
E n Colón tomaron asiento para seguir 
hasta Cienfuegos, los Sres. D. Pelayo 
Yillanueva, D . Benito Alvarez Herre-
ría, y D. Antono Iznaga. Entre los co-
rreligionarios de esa villa que entraron 
á saludar al Sr. Conde de la Mortera, 
además de dichos señores, recordamos 
á los Sres. D . J . Rovira, D. Germán 
González de las Peñas, D. Narciso L i -
nares Rios, D. Eugenio Molinos, y don 
Antonio Rodríguez Ciriales. 
E n Santo Domingo detúvose tam-
bién el tren, y en él entraron los seño-
res D. José Martínez Espina, D. Luís 
Simón, D. Joaquín Gómez, D. José Co-
to, D. José Llerandi, D. Manuel Suárez 
Argudín, D. Tibaldo Junquera, D. Ma-
nuel Abaleta, D. Francisco García Fe-
rrando, D. Manuel Alvarez, D. Eduar-
do Fernández, D. Inocencio Yilar, don 
Juan Cancio y D. Balbino Pérez. 
E n las Cruces, juntamente con nu-
merosos correligionarios que también 
siguieron en el tren y cuyos nombres 
no nos fué dable recoger, esperaba álos 
viajeros una Comisión del Comité de 
Cienfuegos, compuesta de los señores 
Hartasáuchez, Delgado, Montemayor, 
Posada, Alvarez, Pasalodos, Díaz Y i -
llegas y Muñiz, director del Día. Las 
Cruces fué el último pueblo del tránsi-
to en que se detuvo el tren. A l paso de 
éste por todas las estaciones, encontra-
ron los viajeros no solo correligiona-
rios entusiastas que los saludaban, sino 
un pueblo inmenso, ávido de significar-
les su cariño y gratitud por la noble 
empresa que han acometido de procu-
rar, con la unión y concordia de los 
habitantes de este país, el restableci-
miento de la paz moral. 
E l tren llegó á Cienfuegos á las siete 
y media de la noche. E l aspecto que 
presentábala estación era grandioso. 
Materialmente no podían moverse en 
ella las personas; tan considerable era el 
número de los que allí se encontraban. 
Muchos llevaban hachones; otros, pre-
ciosos estandartes con inscripciones 
alegóricas; uno, la bandera española. 
Una banda de música tocaba el magní-
fico paso-doble de Cádiz "¡Yiva Espa-
ña!", cuyos ouardecedores sonidos le-
vantaban el ánimo. Los vivas Á E s -
paña, al Rey, á Maura, á Abarzaza 
y á las reformas se sucedían con 
delirante entusiasmo. Cuando em-
prendió la marcha la comitiva, pa-
recía un mar de cabezas humanas. 
E l pueblo, aglomerado en las ca-
lles, ee unía, revelando su júbilo loa re-
petidos vivas que daba al prestigioso 
jefe de nuestro partido, al señor Mau-
ra y á las reformas. A l llegar á la 
Plaza de Armas se reunieron en ella 
más de diez mil personas. Con satis-
facción podemos decir, que á pesar de 
tan crecido número, no se turbó en io 
más mínimo el orden. Hubo el inten-
to de formar una contra manifestación; 
pero no llegó á veinticinco el número 
de lo.̂  que se reunieron para ella. Sus 
voces las apagaba el incesante victo-
rear á los reformistas y á España. E a 
el Liceo, que se encuentra al lado del 
Teatro Terry, donde se halla el Círculo 
Reformista, de todas las puertas y 
ventanas y de la azotea, cuajadas de 
gente, fueron estruendosos los vivas 
dados á los defensores de las reformas. 
Y a en eld'rculo Reformista, reunidas 
las Directivas de esa sociedad y del 
Comité de Cienfuegos, con la del Círcu-
lo de la Habana y la Central, el Sr. Con-
de de la Mortera pronunció un dis-
curso frecuentemente interrumpido por 
los aplausos y los vivas de los que allí 
se hallaban reunidos. L a síntesis de ese 
discurso, así como las manifestaciones 
hechas por el Gobernador Civil de San-
ta Clara, señor Otero, y la respuesta 
del Presidente de nuestro partido, la 
hemos publicado en el Diá.nio7 conte-
nidas en los telegramas de nuestro 
compañero el señor Triay. Las pala 
bras del Conde de la Mortera han 
sido tan elocuentes como expresiva?. 
"No hemos venido á Cienfuegos á con-
quistar reformistas, dijo, porque los re-
formistas han sido conquistados con el 
programa de nuestro partido. Yeni-
mos sin temor, porque llegamos á un 
pueblo culto, y donde hay cultura, no 
pueden cometerse atropellos. Grande 
es aquí el número de los reformista?; 
pronto todos los serán, que tan poderosa 
es la virtualidad de los principios que 
sustentamos y tan generosas las solu-
ciones que encarna nuestro programa." 
Recepción en Palacio. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General 
y su distinguida esposa recibirán en la 
noche de mañana, miércoles, á sus nu 
merosos amigos. Con este motivo se ce-
lebrará una brillante reunión, en la 
que ejecutará bailables el celebrado 
pianista Sr. Torroella. 
Asociación de Empleados y Obreros 
de Ferrocarriles. 
Como estaba anunciado, verificóse el 
domingo 9, á las doce del ¿día y en los 
salones del Círculo Militar^ la segunda 
reunión de ios Empleados y Obreros de 
los Ferrocarriles, habiendo terminado 
en medio de la mas perfecta unidad ue 
miras, la discusión del Reglamento que 
ha de regir Jos destinos de la naciente 
Asociación, que se titulará en definiti-
va Caja de Ahorros y de ¡Socorros Mu-
tuos de los Empleados y Obreros de todos 
lo Ferrocarriles de la Isla de Cuba. 
No nos detendremos en detallar mi-
nuciosamente lo sucedido en esta Jan 
ta, coda vez que los interesados lo lee 
rán extensamente en el n i ñero de la 
Caceta de los Ferrocarriles del próximo 
día 14 y sólo nos concretamos á dar 
cuenta de la Directiva interina que por 
»« amacióu se eligió, la cual sabemos 
funcionará hasta ia aprobación, por el 
Gobierno, de su reglamento. 
He aquí ios señores electos: 
Frcsidente. 
Sr. D. Luis de Arfúurrieja. 
Vice-Fresidente. 
Sr. D. Pedro A. Scott. 
Vocales. 
Sr. D. Manuel Carrera y San Cribian 
(por Habana). 
. . . . Juan Francisco Gómez y Tra-
vieso (por id.) 
. . . . Carlos del Sol (por Matanzas). 
. . . . Agustín Almeida (por Cienfue-
gos). 
. . . . Francisco Bucelo (por Caiba-
rién). 
. . . . Antonio Acosta (por Habana). 
. . . . Mafael Sevilla (por Oeste). 
. . . . Alejandro Muñoz (por Haba-
na.) 
. . . . León Acosta (por id.) 
. . . . J . A . Manticí (por Sagua.) 
Suplentes, 
Sr. D. Francisco Barbero (por Haba-
na). 
. . Juan N. Vázquez (por id.) 
. . José Bobleda (por ol Urbano). 
. . Kicardo Lostal (por Habana). 
. . José Bernabé González (por id.) 
. . Eafael Molina (por id.) 
. . Oscar Giraud (por id.) 
. . José B . Aragón (por id.) 
. . Enrique Lay (por id.) 
necesario demora i o m h ha ^ 
I ^ r ^ 
Director de la Seceióa 1 T^rreei<le,lt«. 
Secretario general del .'M "J"00'6" y 
go", se inangort ' er ja GaU¿. 
te y prepar^ión de1 l a b o r é "0»'-
la d^tmgaida profesora D-IW8?-'16 
Matalonga de Vila. Marcelina 
Según se nos informa la matr^ , 
numerosísima por lo ana ^ « 
bles y desintcreaadoVX^ ^ 108 "o-
centro persigue, hay a ^ Z T ^ 1 
moaoereenltado's de Tnaeva T her-
como las obras bneuas y en elLif 8,t; y 
qae realizan el progreso rnnrT0181 lM 
mi, nnnea B o n ^ a V a m e r e ^ a o T ? ' 
das, hemos de enviarle el u„eatr?^dl-
entusiasta 4esainstitueil 4™rhmay 
ea Directiva, á la e n t a s i a s ^ c ' f c 
Instrnoctón y á todos 8a8 ̂ î 1611 ^ 
A L SEÑOR XIMENO. 
Hemos tenido el gusto I\ÍX • 
nuestra redacción H Í T a t S ^ d ^ 
vanos vecinos y hacendados de los tér 
mmos municipales de San Antonio de 
las Vegas y Qaivican, solieitando nu¿ 
tro concurso para que el s^or X i Z 
no, celoso Adrninmrador de los Ferro 
carriles Unidos de ta Hab.na, desista 
de su propódito de «uprimir las nara 
das que hacea loá tres trenes aacenden 
tes y descendentes dé la líuea de la 
Bihía , en las estacionus «te Quivicán 
y Durán, dejando que lo baga uno sólo 
tanto a la ida como íi ía vuelta, pues 
con dicha medida, sufrirán perjaicios 
de consideración ios vecinos de aqne-
Uos términos y los hacendados qne alli 
tienen sos Üucas y además porque á 
virtu-i de ios actuales itinerarios se 
han creado algunos intereses. 
A l propio tiempo uos ruegan que en 
el caso de que hayan sido presentados 
ya los nuevos itinerarios á la aproba-
ción de la Primera Autoridad de esta 
Isla, se le suplique haga la alteración 
respecto á que no supriman la parada 
de los trenes en dichas estaciones, pues 
loa dos minutos que se detienen en en-
trambos paraderos, en nada perjudican 
á los intereses de la Empresa y sí al co-
mercio y hacendados de aquellos ricos 
términos, máxime en esta época que 
empieza la zafra, y hay mayor movi-
miento. 
Esperamos que el Si: Ximeno, conse-
cuente con los interesen de la Eaipresa 
y de los vecinos reclamantes, atienda 
su justa petición, accediendo á lo que 
solicitan. 
Por fuerzas de la Guardia Civil del 
Aguacate, fué capturado en el potrero 
L a Mulata} término municipal de Oa-
L A 
ha decidido en obsequio al pueblo de la Habana, rebajar el 30 por ciento á todas sus mercancías durante el presen-
te mes, 'como verán por la siguiente nota de precios: 
"Una docena de platos para mesa, 4 0 centavos. Una docena platos para postre, 4 0 centavos. 
U n a docena i d . i d . pedernal 1> clase, 5 0 „ U n a docena fuentes surtidas llanas, $1.80. 
Una docena copas para vino, 90 centavos. 
Un ja ígo lavabo con 
3 pesos, 
üua palangana. 




Y una esponjera. 
6 piezas por 
C 1950 







Y un pomo para poleos. 
L O T E N. 1, POR $2.50. 
G platos llanos. 
6 platos hondos. 
3 fuentes llanas y hondas. 
1 soperita con tapa. 
G tazas para café. 
G copas para vino. 
Begalo: 1 preciosa taza de LA ADELINA. 
alt 
L O T E N. 2, POR $4. 
12 platos llanos. 
12 platos hondos. 
4 faéntes llanas y hondas. 
12 tazas para cafó. 
1 sopera con tapa. 
12 copas para agua. 
Regalo: 1 preciosa taza de LA ADELINA 
L O T E N. 3, POR $6. 
12 platos llano?, 12 platos hondos. 
6 faentes llanas y hondas. 
12 tazas para café. 
I sopera con tapa. 
6 copas para agua, 6 copas para v no. 
6 copas para Jerez, 6 copas para pWfl. 
Regalo: 1 preciosa taza de LA ADELDA. 
F O L L E T I N 
E N POS B E LA DICHA 
NOVELA. POR 
J U L I O M A R 7 . 
(Esta novela publicada por M Cosmos E d ü o r i a l , oe 
ha halla do venta en 
" L a Moderra Poesía", Obispo n'.' ICB.) 
(CONTINUA.) 
E l Sena corría sucio por el cauce es-
trecho, y en sus orillas, bajo el calor de 
Julio, parecía que la pradera se abra-
Baba. Los chopos de la alameda me-
cíanse sobre su cabeza, como para ahu-
yentar de ella las tormentas, al modo 
como antes se inclinaban sobre su fren-
te para acariciar sus sueños. Los re-
cuerdos minuciosos de su niñez acu-
díanle á la memoria. 
Sus riñas con los muchachos; el mie-
do que le había causado en cierta oca-
sión el perro de un vecino; el bosque 
de Pierrepont, donde cierto día se ex-
traviaba por jugar al marro.. . Al lá a 
bajo el viejo peral, con su copa erizada, 
recordábale su primer hecko de arma?; 
con un fusil enmohecido que encontró 
en el granero, había matado un pinzón 
que en la última rama cantaba su en-
decha interminable... Aquel camino 
tortuoso, siempre húmedo, aún en ve-
rano, y que no osaba cruzar, asustado 
por las serpientes... Los techos do te-
jas informes agrupados en el poblacho 
vecino alrededor del campanario, del 
que, melancólicos y débiles, partían 
los maitines y los ángelus . . . E l horizon-
te de su vida^había sido el horizonte de 
aquel campo... 
Todos aquellos muchachos de su 
tiempo eran hombres ya, tan hombres 
como ó!, acaso más viejos.. . E l los re-
cordaba tal como los había conocido, 
como cuando eran sus compañeros, no 
con la cara llena de arrugas, desdenta-
da la boca, encorvados sobre la tierra 
removida sin cesar—despiadada y bien-
hechora —sino con el color sonrosado, 
los ojos brillantes y frescos, el cabello 
abundante 
Habían transeurrido treinta años y 
los hombres habían cambiado mucho; 
pero él hacía abstracción de sí mismo, 
y se remontaba al pasado lejano con 
una sonrisa de inefable bienestar. In-
vadíale una emoción encantadora de 
infinita tristeza. Su corazón se hincha 
ba. Las lágrimas acudían á sus ojos, y 
una paz profunda bañaba su alma a-
batida 
Después de seis semanas de aquella 
vida de retraimiento, Felipe abandonó 
Montoire, menos feliz, más fuerte. 
Pero había resuelto huir de París pa-
ra siempre, y antes de que terminara 
el verano, campró en Misabran un cas-
tillo con grandes dependencias, perdi-
do en un rincón de un valle solitario. 
Esto le alejaba casi por completo de 
la vida civilizada. Parecíale habitar en 
alguna comarca lejana, separada de 
Europa por el vasto Océano. Tomó tres 
criados, un coche y dos caballos. 
Yernon, el pueblo vecino, es un vi-
llorrio de quinientos ó seiscientos ha-
bitantes. Alrededor de la suya había 
pocas fincas. Su clientela de'enfermos 
componíase de miserables campesinos. 
Más esto le importaba poco. E r a rico, 
y solo buscaba allí un retiro apacible, 
y lo había encontrado, verdaderamen-
te grandioso, con horizontes de impre-
vistos paisajes, y la majestuosa triste-
za de su bosque de encinas, cuyas últi-
mas ramas sombreaban dulcemente el 
musgo de los jardines de Misabran. 
Aquel bosque le separaba de la 
"Magdalena,'7 una posesión del conde 
Salnéve. 
Dos dias después de su llegada, mion-
tras.Felipe se paseaba acompañado de 
un guarda que le señalaba los limites, 
detúvose de pronto frente á una mu-
chacha que salía del bosque. Alta, 
bien hecha, aunque delgada, vestía con 
elegante sencillez; pero su paso era ex-
traño, brusco é incierto á la vez. 
Llevaba muy erguida la cabeza, y ha-
cía, levantando el brazo, un ademán co-
mo para guarecerse de algún peligro. 
Pasó al lado de Felipe sin mirarlo; 
sin verlo quizás, pensó Felipe. 
—¿Es ciega esta linda muchacha? 
—No, señor. E s la señorita Federi-
ca, hija única del conde, su vecino 
—tY qué tiene? 
—Salvo ol respeto que debo al señor, 
es idiota. 
—¡Pobre muchaohal 
—Sí, es una desgracia, porque ía se-
ñorita es hermosa, ni hecha de encar-
go 
L a muchacha acababa de desapare-
cer en el bosque sombrío. 
I I I . 
L a ^Magdalena" ocupa un monteci-
ilo de suave pendiente, á cuyos pies, 
del Norte al Oeste, corre el Beuvron, y 
de Este á Oeste un arroyo, seco en ve-
rano, copioso y torrencial en invierno, 
llamado el Bonheure. 
Diez y seis años antes, un fuego vio-
lento, prendido en la heredad vecina, 
había arrasado el castillo, reduciéndo-
lo á pavesas. 
Guando ocurrió la catástrofe, el con-
de no estaba en la finca. Había deja-
do en ella, en medio de los árboles que 
la primavera embellecía y en medio de 
los campos perfumados con el olor de 
las primeras flores y de los primeros 
frutos, á su mujer, una joven ea toda 
la hermosura de la maternidad, y á su 
hija, una chiquilla de dos años, en ia 
cual adoraban el conde y ía condesa. 
Estos pasaban el invierno en Paríe; 
pero una vez instalada en el campo, J u-
lia no mpo abandonarlo. Amaba el 
campo, porque en el campo había naci-
do y crecido y conocido á Salnéve, y 
casádese con él. Por esto no le asus-
taba el pasarse medio año en aquellas 
soledades monótonas, y con gusto hn-
biara vivido el año entero, si loa negó 
cios de su marido y su papel en ia Cá-
mara no lo hubieran hecho imposible. 
De esta suerte la vida de los condes 
tenía dos partee; la una, compuesta 
todas las agicaciones m ^ ^ 3 ^Sl 
dio de las cuales apenas ^ ?f ^ 
garse así mismo.; la otra ^ / f ™ 
recogimiento íntimo .de beatitud y ven 
turas sosegadas. f^trában-
E n París, Julia y Jorge en r e g á b ^ 
se al torbellino, á hacer y recibí^ nm 
taciones. á todo lo que ^liga ia ^ 
social y aristocrática en un gi» 
tro y á gentes de su.p+psic:^' gel dee-E n l a "Magdalena" tomábanse ei • 
quite; recluidos, P / , ao8Í / /^u i i choso 
rincón más olvidólo d(3 su ^ o_ 
egoísmo, veían P a 9 ^ ellos, co-
tros, como si no pasara P^* ° 0bjeto 
mo k para ellos se detuviera ^ o 
de que gozaran mejor el pre»« 
Arrastrados un instanttí P?' daban pie 
te, parecíales que de pronto „ 
en ¡H orilla y ^teníanse s l i i e ^ ^ 
flores, arrullados Púr ̂  "brazados, 
píjaris , y allí r e p o ^ n aD ar. 
mirando correr á Abravecido..-•-• 
bulenta del torrente ^ ^ p r o p a g ó -
Guando ocurrió el a f ^bitacionef, 
se violentamente á laB 2 cUil10.'d? 
viejas ya y poco sólidas del e 
tal modo, que el w ^ P j * ^ resto ^ 
quedó muy P^n o ais^do ^ ^ 0 
l «asa. L a escalera ^ f ^ ^ que » 
y Julia, despierta por el bn ^ror, 
ihogabaylas ^ a s , lo^ , y t*. 
precipitóse á la cuna de U n ellft ft 
mándola en brazos, dirióse v 
una ventana. 
nasí» el moreno Emilio Campo Alegre, 
aator del asalto y robo, coa amenazas 
de secuestro, á don Aniceto Rodrigaez 
daeüo de la colonia JSoíawo, en el ba-
rrio de Mamey Duro, en Caraballo, ca-
yo hecho ocurrió en la 'maSana del 3 
del actual y en d'vuustancias de ha-
llarse austmle él -f ilor Rodríguez, y es-
tar la casa ocupada por mojeres. 
Bl capturado ingresó en la cárcel de 
. jaruco á diuposiciun de la autoridad 
militar. 
Ha fallecido en esta ciudad D. Caye-
tano M. Espino, y su tntierro se efec-
tuará esta tarde, á, las cuatro. 
Descanse en paz. 
de Mójico. Había tomado parte importante 
en la revolución qae llevó al poder al gene-
ral Porfirio Diaz, con quien le unía una 
amistad cordial y sincera que no se entibió 
nunca. 
Veracrus, 3 di diciembre.—IL& salido pa-
ra Tabaaco el tesorero do infantería. Se ha 
enviado á la frontera de G-aatemala gran 
cantidad de material de guerra. 
sobre los íirtículos 
arder. 
de comer, beber y 
MERCABO MONETARIO. 
Plata del callo español:—Se cotizaba 
4 iaa once del dia; 6 á 6^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.60 y por cantidadee 
á $5.62 
También ha dejado de existir la se-; 
üorita doña Isabel de Zayas Bazán é 
Hidalgo, hermana política de nuestro ! 
ilastrado amigo el Sr. D. Leopoldo Ba- I 
rrios, á quien, como á toda su familia, 
damos el más sentido pósame por tan 
sensible pérdida. 
CORREO DEL NORTE. 
A M E R I C A . 
ARGENTINA. 
Buenos Aires, Io de diciemb e.—Los se-
nadores seuorea Mitre y Pellegrini no han 
querido aceptar las carteras vacantes en el 
ministerio. 
BRASIL. 
Rio Janeiro, 1? de diciembre.—Ra. sido 
nombrado cónsul del Brasil en Nueva York, 
el señor don Ernesto Machado. 
Buenos Aires, 2 de diciembre.—Dicen de 
Rio Janeiro que ha disminuido la epidemia 
del cólera en el lugar en que se había pre-
sentado, y que la capital está limpia de esta 
epidemia. 
Se ha pedido autorización del Congreso 
para colonizar los territorios del Alto Uru-
guay, donde existen inmensos bosques. 
El Mens&je del Presidente señor Moraes 
al Congreso haco responsable al régimen 
del presidente Peix JDU del desorden actual 
de la Hacienda y aboga por un plan para el 
restablecimiento del crédito público. 
Buenos Aires, 2 de diciembre.—Ha sido 
llamado á Roma el encargado de negocios 
de Italia ea R;u Janeiro. El gobierno de 
Italia insiste en el pronto arreglo de sus re-
clamaciones contra el Brasil. Sobre esto se 
presentará hoy una enérgica protesta al 
ministro de relaciones exteriores del Brasil. 
CHILE. 
Valparaíso, 2 de diciembre.—lis. terqne-
dad del señor don Diego Barros Arana en 
el asunto de la instrucción pública, ha he-
cho fracasar el nuevo ministerio antea de 
haberse anunciado formalmente su forma-
ción. 
HAYTI. 
Port au Prince, IO de diciembre.—SQ ha 
incendiado la parte Norte de esta ciudad, 
quedando sin hogar centenares de personas-
Dícese que el fuego faé intencional y obra 
de rovolucionarius. 
MEJICO. 
Méjico, 3 de diciembre. - E l funeral del 
general don Juan Méndez, presidente del 
tribunal supremo de justicia militar, y que 
un tiempo desempeñó interinamente las 
funciones de presidente de la República, ha 
sido uno de los más grandiosos que en Mé-
jico se han presenciado desde hace varios 
años. La carroza fúnebre iba arrastrada por 
seis caballos negror Sobre el ataúd, colo-
cado bajo un dosel, iban ol casco y las armas 
del general así como magnificas ofrendas 
florales. 
Detrás del carro mortuorio, iban en ca-
rruajes especiales ol presidente de la Repú-
blica y los miembros de su gabinete; el 
cuerpo diplomático; los miembros del t r i -
bunal snp'remo militar; senadores y diputa-
dos; generales del ejército; el gobernador 
del distrito federal; el ayuntamiento y mu-
chas otras personas distinguidas, siguién-
doles fuerzas de infantería y caballería. Los 
servicios en el cementerio fueron solemnes. 
El general Méndez era una de las princi-
pales figuras de la historia contemporánea 
C E O S m 3EIBRAL. 
Ayer entró en puerto procedente de 
Hamburgo y escalas el vapor alemán 
Teutonia conduciendo carga y 2 pasa-
jeros. Asimismo salieron el Manuela 
para Puerto Rico y escalas y el S&nta*-
derino para Matanzas y otros; esta ma-
ñana salió para Haiifax el Beta. 
Esta noche celebra junta general en 
la calle de Neptuno número 185, el 
gremio, de vestidores de carruajes y 
talabarteros. 
E n Arroyo Arenas, según comunica-
ción del Alcalde Municipal del Cano, 
se halla atacado de la epidemia vario-
losa el vecino D. Cándido García. 
Por el Gobierno General se ha orde-
nado se eleve á diez mil el crédito de 
tres mil pesos destinado al servicio de 
domiciliados forzosos en Isla de Pinos. 
H a sido puesto en libertad D. Adol-
fo Pelaez, que se hallaba en la Cárcel, 
sufriendo prisión preventiva, á virtud 
de la causa que se sigue por la juris-
dicción militar por el crimen de Martin 
Pérez. 
SUCESOS. 
E n vista de una instancia elevada al 
Excmo. señor Gobernador General por 
el Ejecutor de Justicia de esta Audien 
cia Moreno Valentín Raiz, solicitando 
le conceda una audiencia, S. B. se ha 
servido acceder á ello, á cuyo efecto el 
día 13 del actual á las nueve de la ma-
ñana, será conducido á Palacio el in-
teresado, con la custodia y seguridades 
debidas. 
Se encuentra enfermo desde hace 
días nuestro querido amigo el Sr. don 
Enrique Jordá, director de la Acade 
mia de Canto que lleva su nombre. 
Deseamos su restablecimiento. 
Los señores don Ramón Diéguez, 
don Francisco Urrutia, don Ildefonso 
Zamora y don Segando Alonso han si-
do declarados aptos para desempeñar 
destinos de policía. 
Por el Gobierno General se han re 
mitido al Rectorado el título de Perito 
Mercantil á favor de D. Enrique O 
rellana, y los certificados de aptitud 
de D. Pedro Sánchez, Da Manuela 
Roque de Escobar y D. José Roure 
Sabaté. 
Mañana se publicará en la Gaceta el 
Reglamento reformado para la expen-
dición de cédalas personales. 
Los ayuatami<;ntos de Holguín y de 
Victoria de las Tunas han solicitado 
autorización para establecer arbitrios 
HÜB-TO.S 
Don José Vega Meza, vecino de la casa 
número 7G de la calle de Oficios, accesoria, 
por la de Luz, participó al celador del ba-
rrio de San Francisco, que un individuo 
blanco al cual había confiado el cuidado de 
su casa, se había ausentado dejándola ce-
rrada, pero antee se mudó de ropa exterior 
llevándose un flus del participante y un 
sombrero, dejando en su lugar el que él te-
nía puesto. 
—Doña Juana Rivas Fernández, cocine-
ra y vecina de una accesoria de la casa nú-
mero 122 de la calle de la Habana, se au-
sentó de su habitación y dejándola cerrada, 
cuando regresó encontró que se hallaba 
abierta y roto el candado, como también un 
baúl de donde le habían hurtado 4 colchas, 
4 sábanas, una saya de holanda y ocho cen-
tenes, y de una cajita un reloj de níquel y 
unas dormilonas, no pudiendo piecisar 
quién haya eido el autor. 
—El capitán de la barca española Lus, 
ha participado al Ca{itán de puerto que 
hallándose atracada al muelle de Tallapie 
dra, en donde está bacieodo la operación de 
descarga, fueron cortadas las bozas de la 
embarcación menor que ee bailaba amarra-
da por la popa, habiendo desaparecido. 
Dicha embarcación tiene Jas dimensiones 
siguientes: 16 pies de largo, 5 de manga y 
4 de puntal, apróximadamente, pintada por 
fuera de blanco y faja de cuatro pulgadas 
de ancho, coler caoba, en la parte superior, 
alrededor de dicha embarcación. 
—Asimismo participa á la Comandancia 
de Marina el dueño del guadaño Manuela, 
folio 596, D. Baldomcro Gómez, que tenien-
do amarrada dicha embarcación al muelle 
de D. Antonio Pazos, en Casa Blanca, a las 
doce de la noche encontró que le habían 
cortado las bozas, desapareciendo dicho 
guadaño. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO. 
En las primeras horas de la tarde ante-
rior se declaró un principio de incendio en 
un cuarto del solar "La Mariposa," sito en 
la calle del Vapor núm. 11, habitado por 
D. José Arias Rodríguez y doña María Va-
rona, cuyo fuego fué sofocado por una pa-
reja de Orden público y algunos vecinos. 
A l sitio del suceso acudieron bombas de 
ambos cuerpos, sin que llegasen á funcio-
nar. 
R E D U C I D A A C E N I Z A S 
Como á las ocho de la noche anterior, fué 
reducida á cenizas una habitación de tabla 
y yaguas, que había en el fondo de un e olar 
yermo de la calle de la Amargura, entre las 
de Pepe Antonio y División, (Gruanabacoa), 
enya habitación so hallaba deshabitada. 
F R A C T U R A 
Don Antonio Aday y Arzoba Morales, ve-
cino do la calle de la Habana n0 72, fué 
asistido en la Estación Sanitaria de los Bom-
oe 
peros, de la fractura completa de la tibia y 1 
roñó en la unión del tercio medio inferior, 
pierna derecha, la cual se causó en el mue-
lle de San Francisco, al caerle encima un 
fardo de sacos vacíos. 
DETENIDOS 
Por hurto de una collera, propiedad de 
D. Celestino Gutiérrez Hernández, vecino 
de San Rafael n? 162, fué detenido un indi-
viduo blanco conocido por (a) Guachinan-
go. 
D. José González y D. Roque Villar, ve-
cino de la calle de San Joaquín n" 33, pi-
dieron auxilio á la pareja de Orden Público 
números 55 y 159, para detener á un indivi-
viduo blanco quo en unión de otro, que se 
fugó, trataron de forzar los balaustres de 
una ventana con objeto sin duda de entrar 
á robar. 
C I R C U L A D O S 
Los celadores de ios barrios de Santa Cla-
ra y San Isidro, detuvieron á tres circula-
dos. 
M U E R T E S R E P E N T I N A S 
En la mañana de ayer falleció repentina-
mente en la casa calle del Sol número 15, 
D. Crisanto Peña Torrente. 
Reconocido por el módico forense, no pu-
do precisar las causas de muerte. 
—En momentos de estar haciendo ejerci-
cios de polea en el Gimnasio de la calle de 
Neptuno núm. 185, D. Cayetano Espino, ve-
cino de la calle de Gervasio núm. 45, cayó 
boca abajo sobre el pavimiento en estado 
preagónico, por lo que fué conducido á la 
casa de Socorro de la 21 demarcación don-
de fué reconocido por el médico de guardia 
certificando que presentaba una contusión 
con desgarraduras epidérmicas en la frente 
y otra en la nariz, y que al llegar á aquel 
establecimiento ya era cadáver. Dada cuen-
ta del suceso al Juez de Ia Instancia del 
Pilar dispuso la traslación del cadáver al 
necrocomio. 
En el bolsillo del pantalón del difunto, 
fueron hallados un peso, 80 centavos plata, 
9 en cobre, tres llaves al parecer de baúl, 
una de reloj y un ganchito de hierro de los 
que se usan pora abotonar calzado. 
De las diligencias practicadas por el ce-
lador del barrio de San Leopoldo, resulta 
que el muerto se llamaba D. Cayetano Es-
pino y Maltras, natural de Puerto Rico, de 
32 años de edad. Piloto y vecino de la re-
ferida casa. 
H E R I D A S 
Don Manuel Negro de Vela, viudo, alba-
ñil y vecino de la casa calle de la Habana 
número 136, fué asistido en la casa de Soco-
rros do la 11 demarcación de una herida 
leve en la pierna derecha, la cual dijo le 
había producido con unas tijeras una señora 
vecina de la roferida casa. Presente la a-
cusada negó el hecho. 
.JUEÍJO P R O H I B I D O 
Por la Guardia Civil y Municipal de Ja-
ruco fueron detenidos en la morada del a-
siálico Manuel Paez, cinco individuos que 
estaban jugando al prohibido, habiéndose-
le ocupado una pequeña cantidad de dine-
ro en plata que tenían sobre la mesa en 
que jugaban. 
EN SAN M i G U E L D E PADRON 
En el Juzgado de Instrucción de Guana-
bacoa, se presentó voluntariamente el dia 
9 del actual el moreno Carlos Gutiérrez, 
que en la mañana de dicho dia había dis-
parado un tiro de revólver á an cuncubica 
morena Rosario Guerra, causándole el pro-
yectil una herida de pronóstico grave en el 
lado derecho del pecho, según certificación 
del doctor D. Germán F: González, que le 
hizo la primera cura. 
SIEMPRE AL P I E DEL CANON 
ofrece al público un colosal surtido de casimires franceses superiores á $26-59 el flus; 
otros á 21-20 y á 17. Fiases de gerga y armour de lo más rico, á 26-50. Otros de al-
bión azul y negro, á $12. 
Todos estos géneros son dol acreditado fabiicante Jorge Lomorobocongof. 
En camisería hay un gran surtido en todo su ramo y á precios regalados, y aquí es-
tamos siempre los Munsans y Paulino con la mecha encendida para disparar el cañón, á 
fin de servir al público por el último figurín y por la mitad de su justo valor. 
Muralla número 26, Sastrería y camisería 
E L BAZAR AMERICANO. 
15889 alt 4-4 
C 1901 5a-4'D 
Más si dejaba á su espalda la huma-
reda negra y nauseabunda que le qui-
taba la respiración y la vista, frente á 
ella, al asomarse á la ventana, er-
guíanse amenasadoraa serpientes de 
fuego, ¡irrastrando á lo largo de las pa 
redes eus lenguas rojas de fantásticos 
reptiles, quemándole las manos, el ros-
tro, los cabellos y el seno. 
L a niña había mirado aquello sin 
lanzar un grito; pero sus ojos habíanse 
agrandado, C!)mo para percibir mejor 
el espectáculo, y salido de sus órbitas 
en una tremenda convulsión que hacía 
temblar aogastiosamente stl débil 
cuerpecillo. 
Aquellas ventanas daban sobre un 
estanque profnndo, fangoso y cubierto 
de juncos traicioneros. Hacía largo 
tiempo que el conde había querido de-
secarlo, pero habíase opuesto Julieta, 
porque le agradaba la nota pintoresca 
de abandono que formaba el estanque 
en medio del j .irdín. 
Gastábale aquella mancha de agua 
tan tranquila en las noches somnolien-
tas del estío, con su cintura de chopos, 
con sus juncos floridos, con sus pájaros 
extraños, con sus sombras misteriosas. 
E l conde, débil á todos los antojos de 
8u esposa, había cedido también en 
aquél. 
Pero el Estanque de Oro—llamában-
lo así por el color de las flores que lo 
cubrían—estaba terrible aquella noche 
Qiemorablo. Ensangrentábalo el lacen-
<ll(>. y graesas nubes de hamo, abatién-
dose sobre su superficie tranquila, pa-
recían zambullirse en su profundidad, 
mientras al pie de las paredes, al pie 
de los recios muros, ardían los arbus-
tos como blandones siniestros que a-
lumbraban el siniestro espectáculo. 
Por el valle florido los caballos, las 
yacas y los carneros corrían con saltos 
furiosos, relinchando, mugiendo y ba-
lando. L a luna se levantaba é ilumina-
ba el campo y la lectura tétrica de los 
aterrados animales, que tomaban á lo 
lejos proporciones gigantescas de mons 
trnos desconocidos. Diríase que la na-
turaleza en aquella noche, y en un 
arranque de voluptuosidad extraña, 
había producido aquellas bestias rarí-
simas 
Julieta se arrojó al estanque con la 
niña en los brazos. Eetiróselas ele allí 
con gran trabajo, de entre el lodo in-
mundo, sana y salva la madre; mori-
bunda la hija. 
A l dia siguiente salió Federica del 
largo síncope; pero no reconocía a sa 
madre, loca de dolor al lado de su le-
cho, ni al conde, avisado por telégrafo. 
Tenía una mirada vaga, en la cual 
no se veían ya aquellas vivacidades ni 
aquellas risas de otros tiempos; nada 
de^sus nacientes afectos. Preseatáron-
sele temibles convolsiones, durante las 
cuales su rostro crispado y sus nervios 
retorcidos daban el espectáculo horri-
ble de un poseído del demonio, y des-
pués de las que cala inerte, con espu-
mas en ios labios y con el cuerpo inun-
dado en un sudor frío 
Y todo sin un grito, sin una queja: 
una lucha sorda entre la niña débil y 
la enfermedad invasera. 
S I conde y Julieta regresaron á Pa-
rís, llevándose la niña. Por espacio de 
dos años, los médicos más hábiles y de 
más ilustre experiencia ensayaron en 
ella toda suerte de remedios, los más 
nuevos, los últimos descubrimientos, y 
las últimas audacias de la ciencia. 
L a niña parecía herida de estupor. 
Las convulsiones habían desaparecido; 
quedaba el idiotismo^ pero no el idio-
tismo abyecto y sucio de los raquíticos 
sino una especie de idiotismo dulce, 
plácido é indiferente. E n tal estado 
crecía Federica. Los cuidados que se 
prestaban á su razón eran inútile?: los 
que se tenían con su cuerpo, habían 
hecho de ella un linda y robusta mu 
chacha, de tez blanquísima, bien desa-
rrollada y de lentos, pero graciosos 
movimientos. 
Sas cabellos eran abundantes y de 
ese magnífico color de bronce al qne 
arranca la Inz salvajes reArjo*. Sus 
grandes ojos azules, muy abiertos, son-
reían siempre. E n vano la madre, res-
balándose al dolor, había querido ense-
ñar á la niña los primeros balbuceos 
del alma que se abre á las ternuras fi-
liales; en vano Labia querido llamar á 
las puertas de aquel corazón virgen de 
emociones Estaba sorda el alma, 
indiferente el corazón, y la madre, he-
TAPOKES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Nbre. 12 Joeeñta, sn Batabanó: d« Santiago de Cub» 
Manzanillo, Santa Crn» Júcaro. T i a a * 
TVinida»! y Cienfnazoi. 
r. 14 Julia: de Santiago de Cuba 7 escalan 
,. 16 José García, en Batabanó prooeden o 
las Túnaa, Trinidad 7 Cienfaegoa. 
. . 19 ÁLtin^genea Menéndez, en Balaban i. da 
Cuba, JtlanzanUlo, Santa Craz, Já aro, 
Túnaa, Trinidad y Cienfuegos. 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 11: 
De Hamburgo y escalas, en 34 días, vapor alereáa 
Teutonia, cap. Gromneger, trip. 32, tona. 1 280, 
con CArga, á M. Falk y Comp. 
Mobila, en 8 días, berg. ing. Eatells, capitán 
O'Neill, trip. 8, tons. 270. con madera, á Moret 
y Comp. 
S A L I D A ? . 
Día 10: 
Para Matanzas y otroa, vap, eap. Santanderlao, ca-
pitán Luzárra^i. 
Paert >-Eico y escalas, vap. eap. Manuela, espi-
tan Ginesta. 
D U 11; 
Para Halifdx, vapor icgléa Beta, cap. Hopkins. 
V A P O R E S DE T R A T E 8 I A . 
SE ESPERAN. 
Dbre. 12 Sénoca: Veracmz y escalas. 
. . 12 Mascotte Taa;pa y Gayo-Ha»». 
12 Orisab?.: Nneva York. 
14 Panamá: Nneva-York. 
. 14 Julia: Puerto Rico y escalas. 
. . 14 Aransas: Nueva Orleans. 
15 L a Navarro: Veracruz. 
15 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 15 City of Wasbinston: Veracros y eaoalas. 
. . 15 Montevideo: Cádiz y escalas. 
16 Yucatán: Nueva-York. 
18 C. de Santander: Veracruz y escalas. 
. . 19 Yumurí: Nueva-York. 
. . 20 Sega ranea: Veracrus y escalas. 
. . 22 Gaditano: Liverpool y escalas. 
. . 21 Saratojra: Veracruz r caaalaa. 
„ 23 Vigilancia: Nueva-York. 
, . 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
SALDRAN. 
Dbre. 12 Drizaba: Veracruz voscalaj. 
11 Mascotte: Tampa y Cajo-Huoso. 
13 Séneca: Nueva York. 
— 14 Aransas: Nueva-Orleana y escalas. 
15 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 15 L a Navarre: Saint Nazaire y escalas. 
15 City of Washington: Nueva-York, 
M 16 Yucatán: Nueva-York. 
. . 19 Yumurí: Veracruz j esaalai. 
20 Soguranoa: Nueva York. 
22 Saratoga: Nueva-York. 
„ 23 Vigllancis: Veracruz 7 escalas. 
31 México: Pto. Rico 7 escala». 
rida, vencida, lloraba las lágrimas más 
amargas que surcaron sus ojos. 
E n aquellos dos años pasados en Pa-
rís al cuidado de Federica, el conde hi-
zo reconstruir la "Magdalana" lejos del 
Estanque de Oro. Guando fué posible 
instalarse en la nueva casa, refugiáron-
se en ella. Salnéve dimitió su cargo 
de diputado. Quería vivir solo entre 
su hija y su mujer; para su mujer, gra-
vemente enferma, y cuyos postreres 
dias nublaba una incurable tristeza. 
L a desdicha hace feroces á ciertos 
temperamentos escogidos, excelentes 
en tiempos mejores. Julieta y su ma-
rido sentían por su infortunio algo se-
mejante al pudor. Se escondían, como 
si necesitaran vivir en la soledad de los 
dos, como en aquellos dias luminosos 
de ventura perdida. 
Mientras menos gente vieran y me-
nos cambiaran á su alrededor las ca-
ras, sentiríanse más á sus anchas y les 
pesaría menos su amargara. No necesi-
ríau contar con sus causas ni su desa-
rrollo. 
E n París todo esto renovaba sus pe-
nas, en medio del bullicio de los indife-
rentes y de las frases, al parecer ino-
centes, mortificantes en el fondo, lan-
zadas al viento por las visitas "¿Y 
la nina! ¿No hay esperanzas! ¡Qué lás-
timal ¡Siendo tan bonita! ¿Han consul-
tado ustedes á algún especialista? Re-
cientemente me han hablado de la cu-
ración maravillosa de un caso pare-
1 cido." 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De HAMBURGO y escalas, en el vapor a em'n 
Teutonia: 
Sres. D, Carlos Thode—Ernesto Thode. 
M í i de \ M i mal 
S O H T E O 1 ,493. 
10311 $5000 
Vendido por 
R A M O N V I V A S . 
MURALLA N. 13. 
C 1929 5a-6 5d-7 
G U T I E R R E Z , 
HABANA. 
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El próximo Sorteo se verificará el día 22 
de Diciembre: premio mayor 3 000,000; se-
gundo, 2.000,100; tercero, l.WO.OOO; cuarto 
750,000; quiote 500,000; sexto 250,000 peje-
ta3. f 
Precio: ICO pesos el entero y 10 el déci-nc. 
C 1914 2d-ll 
Salmonte.—H AB AJÍ A# 
10 DE DICIEMBRE DE 1894. 


























Hay billetes del gran 

































G S M SOITEO DE N A M D . 
Hay billetes en 
L P A S E O . 
OBISPO 57, 
ESQUINA A AGUJAR. 
C 1927 8a-6 8d-7 
De estas conversaciones sale Juli ;ta 
agobiada. Allá, entre los grandes ár-
boles de la "Magdalena'' que hablaban 
á sus penas, en medio de ios valles que 
comprendían las melancolías de su es-
píritu, en el campo desierto que apaci-
gua las sublevaciones del alma, prome-
tíase sufrir menos. 
Además, aquellos dos seres eran tan 
valerosos, tan buenos, tan dignos el 
uno del otro, qne querían consagrarse 
á su tri&teza común, apretados el uno 
contra el otro, como helados por el so-
plo frío de aquella desdicha que los a-
brumaba. 
Muy pronto conoció Felipe esta his-
toria cruel, y cuando se presentó e i la 
"Magdalena" no fué sólo como ve áno 
que cumple un deber social, sino aspi-
rando á la confianza deloscand-sy 
deseando emprender la curación di su 
hija. 
Su nombre era conocido; célebre? sus 
trabajos. Se había retirado de la lu sha, 
en pleno vigor de sus facultades y de 
sus fuerzas, porque le había herido vio-
lentamente un luto rigoroso de s i al-
ma. Esto se decia en París, y est) sa-
bían los dueños de la "Magdalena." 
Y como les llevó la esperanza, gran-
jeóse muy pronto su amistad sincera. | 
Y en esta situación transcurrieron 
dos años. 
f0Ottífo«ar¿t) 
E L ESPEJO 
E acóntró ocupado el rincón en que 
se entaba todas las tardes, y se colocó 
e:. otra mesa próxima á nna ventana, y 
fi ite de ancho y hermoso espejo. 
¡m habituales concurrentes al café 
enervaron con estrañeza el cambio 
dn sitios, pues estaban acostumbrados 
a 7erle siempre en el mismo, hacía más 
de siete años. 
E r a un insaciable bebedor de cerve-
za, sorbo á sorbo, y copa á copa, vacia-
ba tranquilamente un tonel. Contem-
plando el color de ámbar de la bebida, 
coronada de un círculo de espuma blan-
ca, cual la nieve, parecía el más feliz 
de los aortales. 
Boberto gozaba de crédito en el co-
mercio, y pasaba por hombre inteligen-
te y de regular fortuna. Ko se le cono-
Oían más pasiones que las que le inspi-
raban su bebida favorita y el tabaco 
que fumaba en gran pipa turca. 
Su historia era un misterio; hacía 
muchos años que se había establecido 
en Madrid, abandonando su país natal, 
que era Alemania, y muchos creíanle 
UE proscripto, tal vez un socialista, 
Condenado á perpetua expatriación. 
Yivía solo, sin familia y sin amigosj 
hablaba poco, y su fisonomía y sus cos-
tumbres revelaban profunda triste-
za. 
De tiempo en tiempo sorbía un trago 
de su copa, 
— Y a va lentamente cayendo en si-
lenciosa embriaguez,—pensaban algu-
nos. 
—¿Qué ideas cruzarán por su mente? 
Be preguntaban otros. 
Su rostro se retrataba claro y dis-
tinto en la limpia superficie del amplio 
espejo. Bubia la cabeza, su faz blanca 
y sus ojos azules, de una dulzura que 
en nada menguaban la grave expresión 
Que constantemente se reflejaba en 
ellos, había en su rostro y en su porte 
algo noble y simpático. 
Una mañana, cuando vivía en Viena, 
Salió de su fábrica, herido repentina-
mente por el punzante capricho de de-
jar el trabajo; era un día hermoso: el 
Sol inundaba de luz la tierra. ¡Escapar 
á su casa, sorprender á su joven espo-
sa y convertir en domingo aquel día de 
labor ¡Son tan gratas de vez en 
cuando estas locuras! 
Se decidió, y emprendió el camino; 
subió ágil las escaleras, entró con la 
risa en los labios. ¡Ko era esperado! 
jOómo pensar que un alemán deje su 
trabajo? L a joven parisiense con quien 
estaba casado le recibió azorada y tré-
mula; una horrible sospecha cruzó por 
lamente del alemán ¡Cierto, cier-
to! Oculto tras un ancho cortinaje ha-
bía un hombre; arrojóse sobre su cue-
llo el ofendido esposo, y al volver su 
rostro el infame el horror y la fu-
ria llegaron al grado más extremo. 
—¡Oh!—exclamó.—Pensé hallar una 
traición y tu me ofreces dos; huye, se-
ría muy horrible huye; pero queja-
más te vea jamás; te mataría! 
Pocos días después, Eoberto salió 
de Yiena. 
Tal vez cuando contemplaba la copa 
de cerveza ó su distraída mirada vaga-
ba incierta sin fijarse en un objeto, sus 
ojos no veían otra cosa que aquella 
triste escena. 
Pocas veces había estado en el cafó 
más ensimismado. Parecía que, en su 
imaginación se grababa el reflejo de un 
recuerdo. No oía los rumores de la calle, 
en donde multitud de gente se agolpa-
ba asediando el despacho de billetes de 
un teatro, ni veía los rayos del sol, que 
penetrando por las entreabiertas per-
sianas, herían el pié de la copa de cer-
veza, arrancando del cristal lucientes 
reflejos irrisados. 
Una hora hacía que el alemán se ha-
llaba en el cafó, aspirando con sensua-
lidad el aroma de su pipa. 
—¡Está borracho ya!—decían los que 
le miraban. 
Su rostro fué enrojeciéndose; tenía 
los ojos fijos en el espejo de un modo 
persistente primero, rencoroso después 
y furioso por último 
De pronto se irguió, y avanzando rá-
pidamente, como quien va al encuentro 
de mortal enemigo, y empezó á descar-
gar puñetazos y golpes tremendos so-
bre el espejo. E l estruendo llenó el ca-
f ó . . . . 
—¡Bestial embriaguez! —dijeron 
todos. 
Boberto se había lanzado sobre su 
propia imagen, vengativo y terrible, 
porque el amante de su mujer era su 
hermano gemelo Por él se ve ía 
Boberto castigado á odiar, más que 
nada, á su propio rostro viva ima-
gen del rostro de su enemigo. 
B . 
ALBisu.—Según el programa 
que nos ha remitido la Compañía de 
Zarzuela que actúa en el teatro de Az-
cue, las tres tandas dispuestas para 
lioy, mártes, se cubren con los nuevos 
Juguetes cómico-líricos Los Puritanos, 
ZM Verbena de la Paloma y M Corneti-
lla. E n el primero hay que poner asun-
to á los chistes del libro; en el segundo 
al Tabernero Castro y á la música de 
Jaretón, y en el tercero á Concha Marti-
jez vestida de militroncho. Mientras 
reaparece la Alemany, la Empresa en-
tretiene al público con juguetes.. . . de 
movimiento. 
+oI^0Di-iT-BATJTIZ0--A la ™ a d é l a 
tarde del jueves G, efectuóse en Güira 
de Me ena el enlace de la bella ó ilus-
trada señorita Josefa Saenz de Abas-
cal y Pichardo con el distinguido ca-
ballero y rico comerciante de aquel 
pueblo, Sr. D . Luis Martínez Cánovas, 
Presidente del Comité Autonomista de 
la localidad. 
L a novia realzaba sus naturales en 
cantos con un riquísimo traje de broca-
do blanco, adornado con encajes de 
Inglaterra. E l largo velo de desposada, 
recogido bajo la diadema de flores de 
azahar, descendía hasta perderse en 
la orla de su vestido. 
L a enamorada pareja fué apadrinada 
en tan simpática ceremonia por el se-
ñor D. Esteban Hernández, Presiden-
te del Comité Eeformista de Güira de 
Melena y su distinguida esposa la se-
ñora D* Emilia Fernández; siendo tes 
tigos los señores D. Andrés Martínez, 
D. Eicardo Hederá y D. Víctor Pi-
ñera. 
. E l acto se celebró en familia, á causa 
del reciente luto que guarda el no-
vio. 
E n la misma tarde salieron los re-
ciencasados para esta ciudad, hospe-
dándose en el gran hotel "Mascotte", 
donde han pasado algunos días, hasta 
antier en que regresaron á Güira de 
Melena en la que tantas simpatías dis-
frutan y en donde permanecerán hasta 
el próximo verano que harán un viaje 
de recreo por las principales poblacio-
nes de los Estados Unidos. 
Toda clase de dichas y venturas 
anhelamos para los nuevos esposos, 
que, á cumplirse nuestros deseos, han 
de tener por inseparable compañera la 
Diosa Felicidad. 
Terminada la ceremonia por la que 
quedaban unidos para siempre los que 
ya lo estaban en sentimientos y aspi-
raciones por el amor, apadrinaron los 
nuevos esposos otra ceremonia no me-
nos simpática: la del bautizo dé la pre 
ciosa niña María Hortensia Josefa, hija 
de la señora D* Carmen Santo Tomas 
y el Sr. D . Francisco de Paula Soler, 
muy estimados en Güira de Melena. 
LLEGÓ A TIEMPO.—Para las necesi-
dades gastronómicas de diciembre, aca-
ban de recibir los Sres. Balcells y C? 
un gran surtido del sabroso "Chocola-
te Juncosa'^que recomiendan los médi-
cos, como alimento nutritivo, á los con-
valecientes y á las personas anémicas. 
Por tal motivo ya hay existencia en 
los principales establecimientos de ví-
veres finos y dulcerías acreditadas de 
esa rica pasta confeccionada con cacao 
de primera clase, azúcar de la mejor 
clase y la aromática canela de Ceylán. 
"So olvidar que con cada libra se re-
gala un precioso cromo. E l "chocola-
te Juncosa", debido á su propio mérito 
cuenta en esta ciudad gran número de 
consumidores. Basta probarlo una so-
la vez para suscribirse á él, porque 
se conocen sus propiedades nutritivas. 
EDÉN - PUBILLONBS.—Gran función 
de variedades que tendrá efecto el 
viernes 14 del corriente, coordinada 
por el Sr. Pubillones á beneficio del 
Hospital Civil "Nuestra Señora de las 
Mercedes" y con el objeto exclusivo de 
adquirir ropa para los enfermos pobres 
de ese establecimiento. 
Patrocinadoras: Excma. Doña Dolo-
res Martínez de Calleja y la señora 
Doña Dolores Eoldán de Domínguez. 
Madrinas: Excmas. Sras. Doña Au-
rora Eivera de Arderius—Marquesa 
de Larrinaga—Condesa de la Moriera 
—Marquesa D u Quesne-Concepción 
Heres del Valle—Sras. Doña Josefina 
Herrera de Pulido—Mercedes Hamel 
de Hamel—María Gaytán de Ariosa— 
Isabel Vázquez de Eabel i -Vicenta 
Perales de Éomero Torrado—Dolores 
García de Alvarez y Condesa de Sa-
gunto. 
Prctectoras: Sritas. María Villar— 
María Averoff—Consuelo Domínguez 
—Mirta Martínez Ibor—Leonor Pérez 
de la Riva—María Dolores Cubas—E-
milia Brodermann—TJldarica A l o n s o -
Amalia Giol—Blanca y Julia Llorens— 
Eené Molina—Paulina de Beón—Nena 
Ariosa—Merced y María Rio—Carme-
lina Sureda—Soledad Cuesta—Estre-
lla Arana—Hervecia Gottardy—María 
Teresa Calvo — María Du Quesne— 
Concepción Dominicis — Amelia Sol-
berg—Balbina Mollins—Catalina Lasa 
—Gabriela Oliva—Magdalena Romero 
Torrado—María Luisa Molina—María 
Dufau—Francisca Riera—Gloria Hor-
tsmann—Isabel y Carmen Rossell— 
María Carrillo—Luisa Longa—Merce-
des Romero—Amparo Ariza—Asun-
ción y Cármen Dosio—Sritas. Roque, 
Gutiérrez, Ortega, Sigarroa, Hernán-
dez, Casuso, García Pola, Cañizares, 
Curbelo, Alorda, Montalvo, Menéndez, 
Rio, Diago, Hamel, Alvarez y García 
y Márquez. 
Estas Sritas. están encargadas de la 
colocación de localidades. 
OPEEA POE LA. TAE.DE.—JSTos comu-
nica la Empresa de Sieni y Compañía 
que desde el próximo domingo ofrecerá 
funciones por la tarde en el Gran Tea-
tro, empezando á la una, con rebaja de 
precios, á fin de que las familias lleven 
á sus hijos á esos espectáculos que á 
los niños se dedican especialmente. Asi-
mismo se nos dice que la Empresa ele-
girá obras á propósito para los nenes. 
¿ÍTo podría representarse L a Generen-
tola? 
LAS BATAS Y E L ABANOEL.—Tres-
cientas ratas á 50 centavos cada una. 
TJn poco caras son, pero se trata de 
ratas sabias. 
Estas 300 ratas llegaron con su do-
mesticador á una aduana española de 
la frontera portuguesa, y en dirección 
al teatro de Apolo de Valencia, para 
donde iban contratadas. E l domestica-
dor, hombre de ley, presentó al adeudo 
á sus artistas y preguntó qué debia 
pagar. 
E l vista encargado de despachar 
aquello no se habia visto jamás en 
Todas las familias deben tener en sn tocador 
AGUA D E aüINA, 
AGUA D E V E R B E N A 
Y B A Y RUM 
J L S O O E U s T T . A . ' V O S X J I T I R O 
Vasel ina perfumada, á 25 centavos pomo. 
E l ACHIA D E QUINA es un preoioao tónico para el cabello, lo suaviza y conserva. 
E l AGUA D E V E R B E N A y B A Y RUM aon de un aroma delicioso y se recomiendan para el bailo y 
el aseo de los niBos y las sefloras, cuando por cualquier causa no puedan usar agua. Una ve* que se pruebe 
de seguro les gustará y las recomendarán. , . „ 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A es mejor que las pomadas que se usan para el cabello: se uso está bas-
tante generalbsado, y en los Estados-Unidos se nace uso diario de este artículo; no falta en ningún tocador. 
De venta en todas las perfumerías, boticas, sederías y barberías. 
Depósitos: Farmacia L a Oriental, Reina 145; Farmacia y Droguería 
E l Amparo, de A. Castells y C \ Empedrado 24, 26 y 28. 
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otra, ni verdaderamente podia suponer 
que las ratas pudieran ser jamás mate-
ria arancelaria. 
Eequirió el Eepertorio y allí no apa-
recía en la E la palabra Batas ni cosa 
parecida: el arancel estaba limpio, y ni 
con ayuda de un gato era posible cazar 
la partida en que debía incluirse á los 
bichos. 
Oónclave de periciales. ¿Qué hace-
mos con esto? Discusión Unos 
opinan que pasen libres de derechos 
por no estar previsto el casoj otros 
creen que deben pasar como caza viva, 
y alguno, partidario de las resolucio-
nes extremas y salvadoras, opta por el 
exterminio dé las trescientas artistas. 
A l fin se encuentra una solución que 
deja satisfecho al Ministro de Hacien-
da, y se hace pagar á cada rata 50 cen-
tavos, considerándolas como va-
mos? no lo adivinaría el lector? pero es 
exacto: como fieras. 
Y descansaron aquellos señores. 
Y saben lo ocurrido los espectadores 
del teatro de Apolo de Valencia, que 
han de ver en el escenario 
trescientas ratas, haciendo 
trescientas mil raterías. 
Pero convengamos en que cobrar 50 
centavos por cada rata, y considerar-
las, además, como fieras, es una verda 
dera ferocidad arancelaria. 
TBATBO DB TACÓN.— Empresa Sie-
ni y O1?.—Sexta función de abono. L a 
ópera en 4 actos: Los Hugonotes.—A 
las 8. 
TSATBO DB ALWSD.—Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
Los Puritanos. — A las 9: L a Ver-
bena de la Paloma.—A las 10: M Cor-
netilla, 
TEATRO DE PAYJKET.—KO hay fun-
ción. 
TEATEO DE IEIJÜA.—Edén de Pubi-
llones.—Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Eecreos en los jardines. 
MONTANA BUBA.-—Funciona diaria 
mBnte, de 5 de la turdí á 11 de la noche. 
EXHEBIOIÓN UNIVERSAL. — E n el 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de España y Portugal.—El órga-
no con 160 instrumentos.—Galatea.— 
De 7 á 11. 
EXPOSICIÓN IMTBRIAL. — Antigua 
contaduría de Teatro de Tacón. Los do-
mingos,de 2 á 4 de la tarde, y todas las 
noches: E l Eoliam.— Vistas de Astu-
rias, Galicia, Madrid, Granada, Córdo-
ba, Málaga, Cádiz y Habana. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—El K i -
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
hasta las 11. 
M m i ie ÍMI 
General Trasatlántica 
áe vapores-correos íaDCBses. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
SANTANDER. .> 
ST. NAZAIRE. I F H A t f C X A . 
Saldrá para dichos puertoa directamente 
el 15 de diciembre el vapor francés 
CAPITÁN DUCBOT. 
Admite paaaJeroB; y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monto 
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para Eio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán esps-
clficar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga se recibirá ÚNIOAMENTB el día 
13 de diciembre, en el muelle de Caballería 
y los conocimientos deberán entregarse el 
dia anterior en la casa consignatarla con es-
pecificación del peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, ai!} 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después df 1 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía ülgnsr. 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus COD-
•ignatarios, Amargura núm. 5, BEIDAT. 
MONTEOS y COMP. 
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IVDiO 
RESTAURANT 
I B L O .A. S I nsr o 
BAJOS DEL SUNTUOSO 
C E N T R O ASTURIANO. 
D I O I E M B E B 10. 
CUBIERTO DE üÑ"PESO EN PLATA. 
SOPAS. 
Potaja á la madrileña. 
Alemana. 
Pastas ñnas con menudos. 
Pescado. 
Fideos á la italiana. 
Volau-Vent con menudillos. 
Pescado á lo Babi^ot. 
Fricasé de pavo. 
Pierna de cierro asada. 
Ensalada de habichuelas tiernas. 
Manzanas asadas. 
Mantecado. 
Helado de limón. 
Frutas de Califonia. 
Café, hielo. 
V I N O S . 
BioJa clarete de la Compañía vinícola del Norte 
de España —Revuelta, maochego puro. 
Barrica fino.—Blanco del Riveiro.—Ojo de gallo. 
Cerveza Westfalia j de Lousiana. 
Agua de Apollinaris y de Seltz. 
C E N A S D E HOY—Jamón del Norte ó salchichón, 
aceitanas y rábanos, ropa vieja. Un plato á la or-
den (l). Manzanas asadas, qaeaos varios ó frutas de 
California. • 
(1) E l plato á la orden puede ser: huevos, revol-
tillo, tortilla, croquetas, fritaras, pescado, costillas 
de puerco, ternera ó carnero, beefteack, etc., etc. 
T O D O P O E UN P E S O E N P L A T A . 
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CÜESO B E INGLES. 
Clases de este idioma, de 7 á 9 de la noche. Corra-
les n. 2 letra C. Pensión mensual: $5 30 oro. 
16220 | 4a-ll 
T ) O D R I G U E Z , pintor creyonista y fotógrafo 
v • X i i e n general. Pasa á domicilio á hacer retra-
tos imperiales á $8 plata la docena y en su estudio 
á $3 la idem y uno $1. También se hacen retratos 
americanos á 50 cts. Neptano 19. 16213 4a-11 
PARROQUIA DEL MONSERRATE. 
E l lunes 13 tendrá lugar la misa mensual de Ní.ra. 
Sra. del Sagrado Corazón, á las ocho de la mañana, 
con plática y comunión.—La Camarera. 
16208 2a-11 2d-12 
Unica casa 
P A E A 
lamparilla 22, altos, 
o ti.*-i 
S E D E R I A 




T l i T O R E R I A C E M T R I I L 
T F N I E N T E R E Y NUMERO 33, 
E N T R E C U B A Y AQUIAR.—Estahlecida en 1893. 
500 prendas ttñidas y limpiadas en 12 y 24 horas, 
sin distinción de días ni clases. Precios sin compe-
tencia.—Fernández y Hnos. 15815 8B-1 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de Rayo 55, con bastantes comedida-




es el mejor pur-
gante. 
tiene buen guato y 





cura ios cólicos, 
es la resolución de 
un problema,no tie-
nen que luchar las madres para dar un 
purgante á los niños. 
CASTORIA ' ^ é t 0 8 lloraD 
Cura el estreñi-
miento, la diarrea 
y las indigestiones. 
sirve para todas las 
edades. 
no tiene peligro. 
CASTORIA eg9etaram6nte Te-
r< A C T A T ^ T A eapulsa los micro-
\ j j ± & ± VJJ t JL iA bios del estómago ó 
intestinos, y por eso cura las calenturas 
é insomnio. 
EL CASTORIA lo prepara el Dr. Gon-
zález y lo vende á 30 centavos plata en la 
SOBRE L A TUMBA B E UN NlKo 
Á. ORILLAS BEL MAR. 
(Traducción de Víctor Hugo.) 
Hiedra, césped, follaje, cañas, florea 
Iglesia donde á Dios contempla'el aimk 
Insectos que decís voces de amores ' 
A l pastor que en la hierba yace en calma 
Viento, mar, tempestad, coro I p a m l 
Bosque que inspira triste pensamiento ^ 
Frutos que os despréndela de árbol umbrov. 
Estrellas que caéis del firmamento ^ 
Aves de alegre canto, onda que gimo 
Dragón oculto entre las piedras frías 
Llano que al mar tu aliento das sublime 
Tierra que miesea, mar que perlaa crías-
Naturaleza, cuna y tumba, nido 
Hojaa, rama a que el viento no desflora 
No inquiétela á eate niño adormecido 
Y á la madre infeliz que por ól llora 
pa-
permite 
C A L L E B E L A HABANA N. 112 
H A B A N A , 
C 183S N-30 
E l hombrees responsable moralmen 
te de todos sus actos. Las malas 




Hay doa clases de tintas, la de escribir * 
la de imprimir. La tinta de escribir es L l 
antigua y casi siempre formada de ácido tá 
meo, sulfato de hierro y goma. Desde al 
gunos anos se ha propuesto una cantidad 
de nuevas recetas que dan más 6 meC 
buenos resultados; pero no han podido m 
tituirso á la antigua que no tiene otro de 
fecto que volverse roja con el tiempo 
Las unas se dejan lavar, y las otras dea 
aparecen con el tiempo. La más célebre 
fuó encontrada por Rungo y muy empleada 
por su baratura, hasta que se ha viato que 
poco á poco pasaba al gris, y desaparecía 
completamente. Está compuesta do clorato 
de potasa y de una solución de campeche 
bien negra y fácil de limpiar, lo que la hace 
emplear en las escuelas porque no ensucia 
los dedos y los vestidos de loe niños. 
Este es el procedimiento para conocer la 
calidad de la tinta. Se escribe sobre un pa-
pol. A l dia siguiente se le echa on agua 
que no debe borrar la escritura. Después 
se expone al sol que no debe destruirla. En 
fin, se le pasa una disolución de hipoclorito 
que borra la escritura, pero debe dejarla re-
emplazada por letras amarillas formadas 
de óxido do hierro, que sirve para reprodu-
cir la escritura, pasando sobre ellas, un 
pincel con una solución de nueces de aga-
llas. 
Toda tinta que desaparece á estos ensa-
yos debe sor rechazada con cuidado porque 
permito las falsificaciones. 
Yo he conocido un rico negociante que 
habiendo prestado una suma importante á 
uno do sus amigos dejó el recibo en su caja. 
Un año después, queriendo hacerse pa-
gar, lo buscaba; pero i a escritura habia defl-
aparecido y faé imposible obtener el re-
embolso. 
Para los libros do comercio la cosa es do 
una importancia tal, que no se puede reco-
mendar bastante á todos los negociantes en-
sayar la tinta antes de emplearla. 
Lo mismo para los actos {.úblicos y loa 
libros de Banco y el Estado. 
Para restablecer el Tino echado á 
perder. 
H á g a s e hervir un cántaro de vino 
bueno; échese hirviendo en la pipa del 
vino dañado; tápese en seguida éste, y 
al cabo de quince días habrá adquirido 
otra vez BU primera calidad. 
Decía Cata té : 
—Yo no me explico. Me casé con 
Oarolina y le doblaba la edad. Ella 
tenía diez y ocho años y yo treinta y 
seis. 
— i Y ahora qué edad tiene Crtiolinaf 
—Treinta años; yo para doblárselos 
debería tener sesenta; pero, no sé cómo, 
me he distraído y me encuentro sólo 
con cuarenta y ocho. 
CHARADA LOGOGRAMA, 
Cuarta prima segunda produjo 
la primera ssnrisa de Dios, 
y no hay dos prima y cuarta que tenga 
solamente un stgunda tres dos. 
En los templos, en grandes palacios, 
en humilde vivienda, en el mar, 
y en la historia, su nombre y sus hechos 
ocho dos prima y cuarta hallarás. 
El tres cuat/o cinco seis cuatr j 
lleva siempre consigo el dandy, 
aunque tres siete tres dos le llameo; 
sexta cuarta en el Asia es un árbol; 
con la dos, la quiyUa y la nueve 
fácilmente so puede obtener, 
y lo mismo tomándolas toias 
un nombre bonito para una mujer. 
.Woía.—En esta clase de charada, se en-
tiende por primera, segunda, tercera, etc-, 
no las sílabas, como en las charadas coma-
nes, sino las letias. 
Una asidin l ct-.ra. 
J E R O m J F C C O . 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: „ 
Al ieroclífioo anterior: E l aoanw 
r e ^ o esfedia videra las mujeres. 
Las han remitido exactas: 
E V W - L o s MaUncer08' F . * 
Impf del "Diario de la Mariua." Rio!. 
